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Analyser af 10 forskellige Havresorter.
A f Lsncl. p iia rw . T h . P e t r i ,  Assistent i  Kemi ved den 
kgl. V e t.- og Landbohsjflole.
^Ecervoerende Ashandling er fremkaldt ved en af det „Kongelige 
danske Videnskabernes Selskab" i Foraaret 1871 udsat P r is ­
opgave — saalydende:
D a  det i flere Henseender v il veere onskeligt at er­
holde Kundskab om vore her i Landet dyrkede Soedarters 
kemiske Sammenfletning, agter Selskabet om m ulig t at 
fremkalde en Rcrkke herhenhsrende Underssgelser. Selflabet 
udsletter derfor en Prcrmie as 200 R d l. fo r en Afhand­
l in g , som indeholder en Rcrkke af Analyser af Hoved­
sorterne af en af vore indenlandfle Kornsorter (Hvede, 
Rug, Byg eller Havre). —  Kornet maa vcrre avlet i 
samme A a r ,  paa samme Jordbund og ved samme G jod- 
ning, og Analysen maa angive Mcrngden af Stivelse, 
Albuminstofser iberegnet under Eet af Kvlrlstofmcrngden), 
Fedt og Afle, samt dennes Fossorsyremcengde.
Aked Afhandlingen maa af hver af de analyserede 
S o rte r indsendes 1 eller 2 Pund med Angivelse af Voxe- 
sted og Jordbundens Beskaffenhed i  Almindelighed. 
Afhandlingen blev i  S lu tn ingen as Januar Maaned dette 
A ar as Selskabet tilkjendt den udsatte P ris .
I  Henhold t i l  den stillede Opgave har jeg underkastet 10 
forflje llige S o rte r Havre den forlangte kemiske Analyse.
Tidsskrift for Landosonomi. 4. R. VII. 2. *
Disse S o rte r Havre ere: Provsti Havre, Kartoffe l H ., 
Kamschatka H ., S o r t  Svcerd H ., S to r  hvid Svcerd H ., N o ­
gen H ., Hopetoun H ., B e rlie r H ., T id lig  AnguS H . og S ild ig  
Angus H .
Alle disse S o rte r Havre ere avlede i  Sommeren 1870 paa 
en M a rk  i  Noerheden af Kjobenhavn*). De ere forste Gang 
dyrkede paa samme Sted 1868, hvilket Aar de bleve ind for- 
skrevne. Sorterne vare saaledes rene og ikke udartede. De 
P rover, som bleve gjorte t i l  Gjenstand fo r Forssgene, bleve 
alle saaede d. 13de A p r il og hostede i  Tidsrum m et mellem 
d. Iste og 10de August.
Hvad Jordbundens Beskaffenhed angaaer, da er denne en 
fo rtr in lig  muldblandet Lerjord, sam i  Matrikelen er opfort t i l  
Taxten henimod 24. Aaret forud, 1869, bar samme Jord  
Rodfrugter, 1868 Vintersoed, 1867 Boelleplanter. Scedstiftet 
er fireaarigt. —  D e r er kun ydet Jorden Staldgjodning een- 
gang i  Rotationen, nemlig t i l  Rodfrugterne, men samtidig 
l id t Guan o og sur fosforsur Kalk. Staldgjodningen blev i 
sin T id  bragt ud om Efteraaret eller i  V interens Lob og Kunst- 
gjodningen gaves om Foraaret ved Roernes S aan ing ; tillige har 
Jorden modtaget lid t Guano og sur fosforsur Kalk t i l  V in te r­
sæden, saaledes at ogsaa her sidstnoevnte Gjodning blev ud- 
strset om Efteraaret og Guanoen om Foraaret, naar Natte­
frosten ophorte og Planterne begyndte at flyde friske Skud. 
Den Bearbejdning, som Jorden er bleven underkastet t i l  disse 
Afgrsder, har hvert Aar voeret den samme, idet den er bleven 
plojet baade om Efteraaret og Foraaret. Alle Scrdarterne ere 
saaede i  Rader, og Jorden er stedse bleven godt renset og be­
arbejdet imellem disse. I  de sidste 8 Aar, in d til 1870, er 
denne Jord bleven dyrket med ovennoevnte fireaarige Soedflifte.
M ed Hensyn t i l  Voegten af et lige Rumfang af de under- 
sogte 10 forflje llige S o rte r Havre, da viste der sig her at vcere
*< Lan»boh«jflolkns Forsogsmark.
en ikke ubetydelig Fo rflje l imellem nogle af dem. Den v ig ­
tigste S o r t  var Hopetoun Havre, repræsenteret ved Ta lle t 100, 
medens den mindst v ig tige S o r t  var S ild ig  Angus H . ----- 
77 , og derimellem ligge da de andre S o rte r , som fslger: 
Provsti H . 93. Kartoffe l H . ----- 92. T id lig  Angus H . ----- 
90. Nogen H . ----- 90. S o r t  S v ir d  H . ----- 89. B e rlie r 
H . ----- 88 ; S to r  hvid S v ir d  H . ---- 84 ; og Kamschatka H . 
----- 84, —  idet at disse vedfojede T a l saaledes reproesentere 
tiln irm e lsesvis Forholdet imellem disse Havresorters indbyr­
des V ig t .
Hvad de klimatiske Forhold 1870 angaaer, det A ar i 
hvilket disse Havresorter bleve avlede, da var:
Varmen i  0 ° .
Regnmængden 
i  danske Linier
Middeltallet af Iagttagelser I 
K l. 8—2— la . !
I  M a j ................................. 11,05° 8,49
—  J u n i .............................. 14.72° 14,90
-  J u l i ................................. >7,57° S,68
—  August.............................. 16,82° 27,61
I  Sommermaanederne var saaledes Varmeforholdene ikke 
meget afvigende fra de almindelige; derimod var Sommeren 
—  ligesom Aaret i  det Hele taget —  meget to r ; forst m idt i 
August begyndte Regnen at falde lid t rigeligere. D e t, som 
is i r  gjorde Aaret 1870 t i l  et to rt A ar fo r Landmanden, var 
dels at det fulgte umiddelbart efter to meget terre Sommere, 
ved hvilke Jordens Vandforing var bleven s tirk t formindflet, 
dels at hele den forste D e l af Aaret, hvis Vejrforhold betinger 
Kornets Udvikling, og derved i det V isentlige Hostens Udfald, 
var meget tor.
Hvad nu selve den kemiske Analyse as ovennoevnte 10 
S o rte r Havre angaaer, da er den, efter forudgaaet omhyggelig 
F inde ling, bleven udfort paa nedenfor anforte Maade med 
Hensyn t i l  folgende Bestanddele:
1. F u g t i g  heden. Denne er bestemt ved at terre 
10— 12 G ram  ved 100° i  et G las af en passende Sterrelse, 
in d til det ikke tabte mere i  Vcegt.
2. Fed tmven  g den. Resten fra  1 blev i  omtrent 24 
T im er digereret med vandfri Wther ved en Temperatur af 
henved 30°, hvorpaa foretoges en F iltra tio n  igjennem et F ilte r 
anbragt i en T ra g t, hvis Tud var forbunden med et lille  
Caoutschukror tillukket med en Klemme, og F iltra te t opsamlet 
i en lille  iforvejen vejet Kolbe. E fter gjentagen Udvaskning 
med vandfri LEther og efterhaanden forsigtig Afdampning af 
sEtheren —  fsrst ved svag Varme, t i l  S lu tn in g  ved 100° —  
erholdtes herved den hele Fedtnnrngde, da Kolbens Indhold , 
efter yderligere T ilgang af Wther og Afdampning, ikke tiltog 
mere i Vcegt. Den fundne Fedtmcrngde blev derpaa subtra­
heret fra  Resten fra  1, og Mcengden as den derved tilbage­
blevne fedtfri ved 100° tsrrede Substans bestemt.
3. C e l l e s t o f f e t  i  r e n  T i l s t a n d .  Resten fra 2 blev 
derpaa efter T s rrin g  opbevaret i et vel tillukket G las. D eraf 
afvejedes en mindre D el, forud torret ved 100°, som anvendtes 
t i l  Bestemmelsen af Cellestoffet paa folgende Maade. E fter 
Udroring forst med lid t Vand, derpaa med en storre Mcrngde 
og Kogning t i l  en tynd Klister, tilsattes under stadig Kogning 
nogle Draaber ganske svag N atron og omtrent samtidig lid t af 
en svag Oplosning af K lornatron. E fter en kortvarig Kog­
ning destrueredes derved oe inkrusterede Substanser, og selve 
Cellestoffet erholdtes tilbage i ganske hvid T ilstand. Vcrdsken 
gjordes derpaa svag sur med nogle D raaber fortyndet S a lt ­
syre, hvorefter foretoges F iltra tion  paa et iforvejen udvaskct, 
torret og vejet F ilte r. E fter fuldstomdig Udvaskning, sorst 
med B and, og derpaa med Vinaand og sEther og To rring  
ved 100°, udforles Vejning. Derpaa foretoges en Glodning 
fo r at sorbrcrnde Cellestoffet og F iltre t,  og efter Fradrag af 
F iltre ts  Vcegt og den ubetydelige Mcengde Aste, fandtes da 
Vcegten af det rene Cellestof. Denne overfortes derefter forst 
paa hele den fedtfri Rest fra  2, og derfra paa den D e l, som
oprindeligt under 1 var taget i  Arbejde, og beregnedes saa 
atter derfra i  Procent.
4. D e x t r i n  og S u k k e r .  D a  forskjellige Kemikere, 
som M u lde r, Mitscherlich og Horsford, have rejst T v iv l om, 
hvorvidt Sukker, de tvende Sidstncrvnte endogsaa om hvorvidt 
D extrin , findes i Kornsorterne, har jeg soerlig kvalitativt under- 
ssgt Havren i denne Retning, udsondret disse S to ffe r og paa­
vist Dextrinet, hvoraf forholdsvis mere var tilstede, ved de 
almindelige Provemidler fo r samme; og derncrst i  F iltra te t 
derfra paavist Druesukkeret ved det af Professor Barfoed angivne 
Provemiddel —  „eddikesurt Kobberilte og lid t f r i  Eddikesyre", 
der fo r øjeblikket maa ansees fo r det sikreste M idde l t i l  at 
paavise den mindste Merngde Druesukker ved S iden af Dextrin 
(det kgl. danske Videnskabernes Selskabs Oversigter, 1871 Pag. 
30). Maengden af D extrin  og Sukker har jeg im id lertid  be­
stemt samlet under Eet paa folgende M aade: en anden m in ­
dre D e l af Resten fra 2, forud torret ved 100°, blev overgydt 
med en D e l Vand og henstillet under O m roring ved almindelig 
Temperatur i  24 T im er t i l  Udblodning og Oplosning af Dex­
tr in  og Sukker. Derefter soretoges en F iltra tion  og om­
hyggelig Udvaskning. F iltra te t koncentreredes temmelig be­
tydeligt ved forsigtig Kogning og Jnddampning, hvorpaa 
tilsattes en Draabe svag Eddikesyre t i l  Koagulering af den 
ringe Moengde oploselige Albuminstoffer. Efter F iltra tion  fore­
toges da en Afdampning i  Vandbad t i l  Tsrhed i  en vejet 
D ig e l, hvori den samlede Voegt bestemtes efter T s rrin g  ved 
100° t i l  konstant Voegt. Derpaa udfortes en forsigtig B o r t-  
brcending af det Organiske, og efter Fradrag af D ig lens og 
Askens Vcrgt, fandtes den samlede Voegt af D extrin  og 
Sukker. Beregningen heraf i  Procent udfortes paa samme 
Maade, som anfort ovenfor ved Cellestoffet.
5. A l b u m i n s t o f f e r n e .  Den samlede Moengde as disse 
bestemtes efter en Forbrcending med Natronkalk ifolge M etho- 
den fo r Elementoeranalysen af kvcrlstofholdige organiske S toffer. 
Den udviklede Ammoniak blev ledet t i l  svag Saltsyre, og den
dannede Klorammonium bundfaldet med K lo rp la tin . P latin« 
salmiaken blev efter Jndtorring  i  Vandbad samlet og udvasket 
med en B landing af V inaand og M h e r  paa et iforvejen udvasket, 
tsrret og vejet F ilte r. E fter T s rrin g  ved 100° bestemtes 
Momgden heraf ved V a g t, hvoraf igjen beregnedes Kvalstof« 
mangden, og deraf atter Mangden as Albuminstoffer, gaaende 
ud fra , at 15,6 Vagtdele Kvalstof reproesentere 100 Vagt« 
dele Albuminstoffer.
6. a. As k ebes t andde l ene .  Den samlede Mangde 
heraf bestemtes ved i en P latindigel at forbrande en passende 
Kvantitet af den findelte Havre ved en ganske svag Varme, t i l  
a lt K u l var bortbroendt og Asken ganske hvid.
d. F o s s o r s y r e m a n g d e n  i  Asken.  T i l  Bestemmel­
sen af denne S yre  sorbrandte jeg forsi af hver S o r t  Havre 
en storre Kvantitet i  Muffelovnen, hvorved strax opnaaedes en 
nasten hvid A fle; denne blev dog im idlertid bagefter, lid t ad 
Gangen yderligere svagt glodet i P la tin  t i l  suldstandig F o r­
blanding af a lt K u l. E fter en omhyggelig B landing af al 
Asken fo r hver Proves Vedkommende, og Findeling i  Agat- 
m orter, behandledes samme derefter med stark Saltsyre efter 
Methoden for ssnderdelelige S ilika te rs  Analyse, fremdeles Jnd- 
dampning t i l  Tsrhed i Vandbad, Befugtning med stark S a lt ­
syre, Oplosning i Vand og F iltra tio n  fra den udstille Kisel­
syre. D et samlede F iltra t blev derpaa blandet og udmaalt, 
og en mindre Kvantitet deraf paa sadvanlig Maade bundfaldet 
med molybdansurt Ammon, det gule Bundfa ld  oploft i Ammon 
og bundfaldet med Magnesiablandingen. Den fosforsure 
Magnesia-Ammon efter behsrig Udvaskning med ammonholdigt 
Vand torret og glodet og deraf beregnet Mangden af Fosfor­
syre. En anden Methode t i l  Bestemmelsen af Fosforsyren, 
som jeg t i l  K ontro l forsogte, nemlig Bundfa ldn ing af F iltra te t 
fra  Kiselsyren med Svovlsyre og Vinaand t i l  Udskillelse af 
Kalken, og derefter B undfa ldn ing af den f r i  Fosforsyre med 
Ammon og Magnesiablandingen, gav et ganske overensstemmende 
Resultat. Ved den kvalitative Analyse af Havreaflen viste det
sig fo rsv rig t, at Fosforsyren ikke alene var bunden t i l  Kalk 
og Magnesia, men ogsaa i en betydelig Mcrngde t i l  K a li.
7. M e l s t o f m c r n g d e n .  Denne er bestemt ved S u b ­
traktion af den samlede Mcrngde af de ovenfor fcrrlig bestemte 
Bestanddele; bog kommer der tillige ind herunder den ringe 
Mcrngde inkrusterede S to ffe r, som i  Skalsubstansen, der 
omgiver de enkelte Kjerner, er knyttet t i l  Cellestoffet.
Denne Fremgangsmaade er nojagtig fu lg t helt igjennem 
ved Analysen af de ovenfor anfsrte 10 forskjellige S o rte r 
H avre, og Resultatet heraf v il da findes i  efterfolgende 
procentifle Angivelse af Mængdeforholdet af de ncrvnte B e ­
standdele.
Ligesom dette Arbejde var afsluttet, blev jeg gjennem 
Fresenius's analytiske Tidsskrift bekjendt med en Afhandling over 
et Arbejde af en lignende A rt som m it. H eri foreflaaes en 
Bestemmelse af Melstoffet igjennem dets Omdannelse t i l  Sukker 
ved Opvarmning med svovlsyreholdigt Vand i  et Paraffinbad 
t i l  ca. 140", Sukkermcrngden bestemt ved Fehlings Vcedfke og 
deraf Mclstofmcrngden beregnet. E t P a r Forsog i  denne R et­
ning har jeg anstillet, men dog ikke havt Lejlighed t i l  i den 
korte T id  at underkaste denne Methode en tilbo rlig  K ritik  fo r 
deraf at kunne slutte, om den fo r alle lignende Forhold giver 
et paalideligt Resultat.
Sammenfatningen
af de nedenfor anforte 10 forflje llige S o rte r Havre. 















Provsti Havre . . . 12,16 7,08 51,53 3,43 10,31 >2,27 0,74 2,48 3,22
Kartoffel H ............... 13,07 7,78 18,50 5,84 10,28 10,64 1,13 2,76 3,89
Kamfchatka H. . . . 12,21 6,04 48,91 5,40 >3,15 10,62 0,87 2.80 3,67
S o rt Svcrrd H. . . 12,24 8,50 >8,76 4,40 12,33 10,70 0,77 2.30 3,07
L>tor hvid S virrd  H. l2,04 6,20 19,61 5,90 12,01 10,88 0,78 2,58 3,36
Negen H .................. 11,SS 7,SO 48,49 5,87 >2,42 11,06 0,73 2,38 3,11
Hopetoun H ............. 9,04 6,20 51,23 5,79 12,75 12,06 0,84 2,09 2,93
Berlier H ................. 11,23 7,23 48,27 5,93 12,05 11,94 0,84 2,51 3,35
T id lig  Angus H. . 10,98 6,21 50,92 5,20 11,70 11,65 0,86 2,48 3,34
S ild ig  Angus H. . 11,87 6,24 48,21 5,12 14,78 10,31 0,90 2,57 3,47


















































Provsti Havre . . . 13,86 8.07 58,74 3,91 ? 11,75 0,84 2,83 3,67
Kartoffel H . . . . 14,62 8,72 54,28 6,53 >1,50 1,26 3,09 4,35
Kamschatka H. . . . >3,66 6,76 54,72 6,05 >4,71 0,98 3,12 4,10
S o r t Svcrrd H. . . >3,72 9,52 54,60 4,93, 13,80 0,86 2,57 3,43
S to r hvid Svirrd  H. 13,51 6,95 55,67 6,62^ 13,48 0,88 2,89 3,77
Nogen H ................... 12,99 8,43 54,52 6,60. 13,96 0,82 2,68 3,50
Hopetoun H ............. 10,28 7,05 58,26 6,58 14,50 0,95 2,38 3,33
Berlier H .................. 12,75 8,21 54,82 0,74 13,68 0,95 2,85 3,80
T id lig  AnguS H. . 12,43 7,03 57,63 5,89 13,24 0,97 2,81 3,78
S ild ig  Angus H. . 13,23 6,96 53,75 5,71 16,48 1,01 2,86 3,87
Oversigt over den samlede Moengde af 
kvalstoffrie Stoffer, Albuminstoffer samt Askebestanddele 
i  de nedenfor anfsrte 10 forflje llige S o rte r Havre. 
I  lu ftts r  Tilstand.





Provsti H a v re .............. 12,27 71,20 10,31 3,22
Kartoffel H ...................... 10,64 75,19 10,28 3,89
Kamschatka H .................. 10,62 72,56 13,15 3,67
S o rt Svcrrd H. , . . 10,70 73,90 12,33 3,07
S to r hvid Svcrrd H . 10,88 73,75 12,01 3,36
Nogen H .....................  . 11,00 73,41 12,42 3,11
Hopetoun H .................... 12,06 72,26 12,75 2,93
Berlier H. .................... 11,94 72.66 12,05 3,35
T id lig  Angus H. . . . 11,65 73,31 11,70 3,34
S ild ig  Angus H. . . . 10,31 71,44 14,78 3,47






Provsti H a v re .................... 84,58 11,75 3,67
Kartoffel H .........................  . 84,15 11,50
14,71
4,35
Kamschatka H ........................... 81.19 4,10
3,43S o rt Svcrrd H ....................... 82,77 13,80
S to r dvid Svcrrd H .............. 82,75 13,48 3,77
Nogen H ................................... 82,54 13,96 3,50
Hopetoun H .............................. 82,17 14,50 3,33
Berlier H .................................. 82,52 13,68 3,80
T id lig  Angus H ..................... 82,98 13,24 3,78
S ild ig  Angus H ..................... 79,65 I 6 M 3,87
D et indbyrdes Forhold mellem 
den samlede Ma-ngde af Rirringsstoffer samt Cellestof. 
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Provsti H a v r e ................ 10,31 62,04 i :6 72,35 12,16
kartoffel H ........................ lv,28 62,12 i :6 72,40 13,07
Kamschatka H .................... 13,15 60,35 i :4 ,6 73,50 12,21
S o rt Svcrrd H ................. 12,33 61,66 i :5 73,99 12,24
S to r hvid Svcrrd H. . . 12,01 61,71 i :5,1 73,72 12,04
Nogen H ............................. 12,12 61,86 i : 5 74,28 11,55
Hopetoun H ....................... >2,75 63,22 : 5 75,97 9,04
Berlier H ............................ >2,05 61,43 > :5 , l 73,48 I I , 23
T id lig  Angus H ............... >1,70 62,33 i :5 ,3 74,03 11,65
S ild ig  AnguS H ............... 14,78 59,57 i :4 74,35 11,87
T orre t ved 100".
Provsti H a v r e ................. 11,75 70,72 > : 6 82,47 13.86
Kartoffel H ......................... 11,50 69,53 i :6 81,03 14,62
Kamschatka H .................... 14,71 67,53 i :4 ,6 82,24 13,66
S o rt Svcrrd H ............. 13,80 69,05 i i 5 82,85 >3,72
S to r hvid Svard H. . . 13.48 69,24 i :5 , I 82,72 13,51
Nogen H. ........................ 13,98 69,55 i :5 83,51 12,99
Hopetoun H .................... 14,50 71,89 i : 5 86,39 10,28
Berlier H ........................... 13,68 69,77 i :5,1 83,85 12,75
T id lig  Angus H ............... 13,24 70,55 > : 5,3 83,79 12,43
S ild ig  Angus H ............... 16,48 66,42 i :4 82,90 13,23
N aar derefter kastes et Tilbageblik paa disse foreliggende 
Analyser, da fremgaaer heraf en ikke uvcrsentlig Forskjel i  
Sammensætningen fo r nogle af Havresorterne, medens andre 
igjen ncrrme sig endel t i l  hinanden. E t alm indeligt Resultat 
lader sig dog sammenfatte i fslgende Scrtninger, og fo r at 
have et fast Udgangspunkt ville v i sammenholde disse forskjellige 
Havresorter efter en T srring  ved 100°.
1. Mcengden af Cellestof er forholdsvis betydelig, ncrr- 
mest paa G rund af den lose S ka l, som omgiver alle Frokornene,
de mindre med de stsrre, —  det udgjsr fra  omtrent 10 pCt. 
(Hopetoun H .) t i l  l id t over 14 pCt. (Kartoffe l H.)>
2. D extrin  og Sukkermcrngden varierer imellem 7 og 
lid t over 9 pCt.
3. Mcrngden af Melstof ligger imellem 54 pCt. og hen­
ved 59 PCt.; den storste Moengde heraf fandtes at virre 
58,74 pCt. (Provsti H .) ,  den mindste Moengde 53,75 pCt. 
(S ild ig  Angus H .).
4. Fedtmcrngden varier erimellem 4 og 7 pCt.
5. Mcengden af Albuminstoffer ligger imellem 11,5 pCt. 
(Kartoffel H .) og 16,5 pCt. (S ild ig  Angus H .).
6. Den samlede Moengde af kvoelstoffri Ncrringsstoffer 
ligger tilnoermelsesvis imellem 66 pCt. og 72 pCt., og F o r­
holdet imellem Albuminstofferne og disse sidste varierer imellem 
fra  1 : 4  og 1 : 6 .
7. Totalmcengden af Næringsstoffer ligger imellem 81 
pCt. (Kartoffel H .) og lid t over 86 pCt. (Hopetoun H.)>
8. Fra den hojere eller lavere Vcegt, som disse Havre­
sorter ere i  Besiddelse a f, kan der ikke gjores nogen ligefrem 
S lu tn ing  med Hensyn t i l  Forholdet imellem de kvoelstofholdige 
og kvcrlstoffrie Nceringsstoffer; th i medens dette Forhold hos 
den Havre med den hojeste Boegt (Hopetoun H .) fandtes som 
1 : 5 ,  viste det sig derimod hos den letteste Havre (S ild ig  
Angus H .) at voere som 1 : 4 ,  og var i det Hele taget, som 
Analyserne udvise, meget varierende. Voegten synes saaledes 
ikke at vcere afhængig as Mængdeforholdet af Bestanddelene, 
men derimod af Aflejringsmaaden.
9. Sam tlige Afkebestanddele udgjor fra  omtrent 3,5 pCt. 
t i l  henved 4,5 pCt.
10. Mcrngden af Fosforsyre i  Asien er en D e l fo r- 
flje llig , storst hos Kartoffe l Havre, omtrent 29 pCt. af Asien, 
mindst hos Provsti Havre, omtrent 23 pCt.
Fremdeles udvise Analyserne, at Mcrngden af Fosforsyre 
ikke staaer i  noget ligefremt Forhold t i l  Mcrngden af A lbu-
6*
urinstofferne. Undersege vi sluttelig disse Forhold noermere 
fo r alle Havresorterne, da finde vi det tilnærmelsesvis at 
vcere: fo r Provsti H . 1 : 14; fo r Kartoffe l H . 1 : 9 ;  fo r 
Kamschatka H . 1 : 1 5 ;  fo r S o r t  Svcrrd H . 1 :  16; fo r S to r  
hvid Svoerd H . 1 : 1 5 ; fo r Nogen H . 1 : 17 ; fo r Hopetoun 
H . 1 : 15; fo r B e rlie r H . 1 : 14; fo r T id lig  Angus H . 
1 :1 4  og fo r S ild ig  Angus H . 1 :16 .
